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Tekin
Artem el
RESİM SERGİSİ 
10-29 MART 1989
Açılış kokteyli:
10 Mart Cuma, saat 14.00 - 18.30
ÜM İT YASAR 
SANAT GALERİSİ
İstiklal Cad. Terkos Çıkmazı, Yapıkur Hanı Kat 1 
Telefon: 144 96 33
1. 30 x4 0  cm. /  2. 40 x30  cm■ /  3. 20x 25 cm /  4. 30 x40  cm. 
(Tuval üzerine yağlıboya)
10 Mart 1942’de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
aynı kentte tamamladı. 1962-63 öğrenim yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girdi. 
Üniversite yıllarına koşut yayın uğraşları sırasında, kitap 
kapakları yaptı, çocuk kitapları resimledi, desen ve 
karikatürlerini çeşitli sanat dergilerinde yayımladı.
1968-70 yılları arasında askerlik nedeniyle ara verdiği 
yayın uğraşı yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Atölye 
çalışmalarına başladı. Bu dönemi izleyen yıllar içinde 
karma ve grup sergilerine katıldı. On yılı aşkın bir 
çalışmanın sonunda ilk kişisel sergisini açtı: Ekim 1981. O 
günden bu güne yaşamını sadece resim yaparak 
sürdürmektedir.
Özel ve kamu kuruluşları koleksiyonlarında resimleri 
bulunmaktadır.
1978
1981
1981
1982
1983
1983
1984
1985
1986
1987
1988
“Sanat 7 8 ” (Atatürk Kültür Merkezi).
1. Kişisel Sergi (Ümit Yaşar Sanat Galerisi).
2. İstanbul Sanatçıları Açıkhava Sergisi.
2. Kişisel Sergi (Ümit Yaşar Sanat Galerisi).
3. Kişise! Sergi (Tanak Sanat Galerisi).
4. Kişisel Sergi (Ümit Yaşar Sanat Galerisi).
5. Kişisel Sergi (Destek Sanat Galerisi).
6. Kişisel Sergi (Tiglat Sanat Galerisi).
7. Kişisel Sergi (Ümit Yaşar Sanat Galerisi).
8. Kişisel Sergi (Ümit Yaşar Sanat Galerisi).
9. Kişisel Sergi (Edpa Sanat Galerisi).
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
